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Resumen: 
La  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  v a  m á s  a llá  d e l c a m -
b io m e tod oló g ic o y  d id á c tic o y a  q u e  im plic a  
u n a  re fl e x ió n  id e oló g ic a  q u e  n u n c a  tie n e  lu g a r 
fu e ra  d e  u n  c on te x to. E s ta  e s  la  ra z ó n  q u e  e x pli-
c a  la  d ifi c u lta d  d e  a plic a r e l re c u rso o los  m a -
te ria le s  g e n e ra d os  e n  los  proc e sos  in n ov a d ore s  
d e  u n  c on te x to a  otro s in  e l n e c e s a rio d e b a te . 
E n  e s te  a rtíc u lo n os  propon e m os  re a liz a r u n  e s -
tu d io d e s c riptiv o q u e  c om b in e  la  e x plota c ió n  
d e  la  in form a c ió n  c on te n id a  e n  los  re g is tros  
d e  in n ov a c ió n  d e  la  B a s e  d e  Da tos  RE DIN E D, 
tra ta d os  c u a n tita tiv a  y  c u a lita tiv a m e n te . P a ra  
pre s e n ta r e l proc e so té c n ic o d e  la  in v e s tig a c ió n  
h e m os  re a liz a d o u n a  b re v e  d e s c ripc ió n  d e l 
softw a re  u tiliz a d o: CDS /IS IS , q u e  e s  u n  s is te -
m a  d e  g e s tió n  d oc u m e n ta l d e s a rrolla d o por la  
U N E S CO q u e  pe rm ite  a lm a c e n a r y  re c u pe ra r 
g ra n d e s  v olú m e n e s  d e  d a tos , a s í c om o la  c om -
b in a c ió n  d e  d is tin tos  tipos  d e  b ú s q u e d a s  pa ra  
la s  q u e  h e m os  u tiliz a d o e l prog ra m a  W in IS IS , 
q u e  e s  u n a  v e rs ió n  pa ra  W in d ow s  d e  CDS /IS IS  
e n  la  q u e  e s tá  d ispon ib le  la  b a s e  d e  d a tos  RE -
DIN E D. W in IS IS  pe rm ite  re a liz a r b ú s q u e d a s  
a  tra v é s  d e l a rc h iv o in v e rtid o o b ú s q u e d a s  e n  
te x to lib re  b a s a d a s  e n  la  le c tu ra  s e c u e n c ia l d e l 
a rc h iv o Ma e s tro, c om b in a n d o los  té rm in os  d e  
b ú s q u e d a  c on  ope ra d ore s  b oole a n os . E s ta s  
b ú s q u e d a s  n os  fa c ilita n  ob te n e r la s  e s ta d ís tic a s  
porc e n tu a le s  d e  los  é x itos  d e  la s  pe tic ion e s  for-
m u la d a s  a  la  b a s e . 
Palabras clave: 
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Abstract:
E d u c a tiv e  in n ov a tion  g oe s  b e y on d  c h a n g e s  in  
m e th od olog y  a n d  te a c h in g . It s u g g e s ts  a n  id e olo-
g ic a l re fl e c tion  th a t is  a lw a y s  w ith in  a  pa rtic u la r 
c on te x t. Th is  is  th e  re a son  for th e  g re a t d iffi c u lty  
in  a pply in g  re sou rc e s  or m a te ria ls  in to a  pa rtic u la r 
c on te x t d e riv e d  from  th e  e d u c a tiv e  in n ov a tion  w i-
th ou t a  th orou g h  d e b a te . In  th is  pa pe r, w e  propose  
a  re s e a rc h  th a t c om b in e s  th e  a c tiv e  proc e s s  of th e  
in form a tion  fou n d  in  th e  re c ord s  of e d u c a tion a l 
in n ov a tion  w ith in  th e  RE DIN E D Da ta  B a s e , a n d  
to e x a m in e  it w ith in  a  q u a n tita tiv e  a n d  q u a lita tiv e  
fra m e w ork . In trod u c in g  th e  te c h n ic a l s id e  of th e  
s tu d y , w e  h a v e  in c lu d e d  a  b rie f d e s c ription  of th e  
u s e d  softw a re : CDS /IS IS  is  a  s y s te m  of d oc u m e n t 
m a n a g e m e n t d e v e lope d  b y  U N E S CO. It pe rm its  
s tora g e  a n d  a  re c ov e ry  of g re a t v olu m e s  of in for-
m a tion , a s  w e ll a s  offe rin g  a  c om b in a tion  of d iffe -
re n t ty pe s  of s e a rc h e s . H e n c e , w e  h a v e  u s e d  th e  
prog ra m  W in IS IS , w h ic h  is  a  v e rs ion  for W in d ow s  
of CDS /IS IS  k e e pin g  RE DIN E D´s d a ta b a s e . W in I-
S IS  a llow s  s e a rc h e s  in  In v e rte d  fi le  a n d  in  fre e  te x t 
s e a rc h e s  b a s e d  on  a  re a d in g  in  a c c ord a n c e  w ith  
th e  Ma ste r fi le , c om b in in g  th e  te rm s  of s e a rc h  
w ith  log ic a l ope ra tors (B oole a n  e x pre s s ion s ). Th e -
s e  s e a rc h e s  pe rm it u s  to a c h ie v e  th e  s ta tis tic s  c on -
ta in e d  b y  th e  pe rc e n ta g e  of s u c c e s s  of th e  re q u e s ts , 
w h ic h  w e re  form u la te d  from  th e  s ta rtin g  poin t. 
Keywords:
E d u c a tion a l in n ov a tion . S pa in . Da ta b a s e . RE DI-
N E D. De s c riptiv e  s tu d y .
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Ré sumé : 
L’in n ov a tion  é d u c a tiv e  v a  a u  d e là  d u  c h a n g e  m é th od olog iq u e  e t d id a c tiq u e . L’in n ov a tion  é d u c a -
tiv e  e s t u n e  ré fl e x ion  d on t ja m a is  a  e u  lie u  h ors  d ’u n  c on te x te . Ce tte  ra ison  e x pliq u e  la  d iffi c u lté  
d ’a ppliq u e r le s  re s sou rc e s  é la b oré e s  a u  c ou rs  d e s  proc e s s u s  in n ov a te u rs  d ’u n  c on te x te  à  u n  a u tre  
s a n s  le  d é b a t n é c e s s a ire . Ce tte  re c h e rc h e  d e s c riptiv e  c om b in e  d e s  in form a tion s  q u a lita tiv e  e t q u a n -
tita tiv e m e n t e m pru n té e s  d e  la  b a s e  d e  d on n é e s  RE DIN E D. Ce t a rtic le  c om pre n d  a u s s i u n e  d e s c rip-
tion  d u  proc é d é  te c h n iq u e  u tilis é  e t d u  softw a re  CDS /IS IS , u n  s y s tè m e  d e  g e s tion  d e  d oc u m e n ts  d e  
l’U n e s c o q u i pe rm e t d e  g é re r, s toc k e r e t d e  re pre n d re  u n  plu s  g ra n d  v olu m e  d e  d on n é e s .
M ots clé s: 
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1 .- M arco de la investig ació n: documentació n, innovació n 
educativa y g eneració n de nuevo conocimiento p edag ó g ico.
P a rte  d e l e q u ipo q u e  re a liz a  e s te  a rtíc u lo, pre s e n tó  u n a  c om u n ic a c ió n  
sob re  e s ta  te m á tic a  e n  e l I S im pos io In te rn a c ion a l d e  Doc u m e n ta c ió n  
E d u c a tiv a , S IDOC, c e le b ra d o e n  P a lm a  d e  Ma llorc a  e n  fe b re ro d e  2007 
(Ru iz  Lu n a , M.J.; B u n e s  P ortillo, M.; Ló pe z  Ca rre ñ o, R., 2007). E n  a q u e lla  
c om u n ic a c ió n  propon ía m os  u n  c a m b io e n  la  c la s ifi c a c ió n  d e  la  tipolo-
g ía  d oc u m e n ta l q u e  e s ta b le c e  RE DIN E D pa ra  la s  in n ov a c ion e s , d e spu é s  
d e  re a liz a r u n  e s tu d io sob re  la  re a lid a d  d e  la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  e n  la s  
c om u n id a d e s  a u tó n om a s  a  pa rtir d e  la s  c on v oc a toria s  pu b lic a d a s  e n  s u s  
b ole tin e s  y  d ia rios  ofi c ia le s .
Con tin u a m os  profu n d iz a n d o e n  e l á m b ito e d u c a tiv o d e  la  in n ov a c ió n  
c on s id e ra n d o s u  pa pe l fu n d a m e n ta l c om o pie z a  c la v e  pa ra  e l d e s a rrollo 
d e  la  e d u c a c ió n  e n  E spa ñ a . P roy e c tos  e d u c a tiv os  c om o RE DIN E D, q u e  
re q u ie re n  d e  la  e s tre c h a  c ola b ora c ió n  in te rpe rson a l e  in te rin s titu c ion a l 
e n tre  la s  d is tin ta s  a d m in is tra c ion e s  e d u c a tiv a s  d e  la s  c om u n id a d e s  q u e  
c on form a n  e l m a pa  polític o d e l E s ta d o d e  la s  a u ton om ía s , c on s titu y e n  u n  
c a m in o pa ra  la  a prox im a c ió n  y  e l e n te n d im ie n to (Ru iz  Lu n a , M.J.; Ló pe z  
Ca rre ñ o, R.; B u n e s  P ortillo, M., 2003), c a m in o q u e  pe rm ite  re fl e x ion a r 
sob re  la  n e c e s id a d  d e  la  c oope ra c ió n  q u e  pon e  e n  v a lor e s tos  proy e c tos . 
Los  proy e c tos  c om o RE DIN E D, q u e  a b re n  n u e v a s  pos ib ilid a d e s  d e  pe n -
s a r y  h a c e r la  e d u c a c ió n , te n d ría n  u n  a lc a n c e  lim ita d o s in  a b rir c a m in os  
d e  c om u n ic a c ió n  q u e  h a g a n  pos ib le  la  c ola b ora c ió n . La s  TIC h a n  h e c h o 
re a lid a d  los  s u e ñ os  a c a ric ia d os  h a s ta  h a c e  m u y  poc o tie m po.
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Alg u n a s  e x pe rie n c ia s  e  in ic ia tiv a s  lle v a d a s  a  c a b o e n  otra s  c om u n id a -
d e s  sob re  e s ta  m is m a  te m á tic a  n os  c on fi rm a n  e n  n u e s tra s  in ic ia le s  in tu i-
c ion e s . E l G ob ie rn o y  la  U n iv e rs id a d  d e  le s  Ille s  B a le a rs , c on ju n ta m e n te  
c on  RE DIN E D, prom u e v e n  u n a  W e b  d e  b u e n a s  prá c tic a s  e d u c a tiv a s 1 in -
c orpora n d o e x pe rie n c ia s  e d u c a tiv a s  y  form a tiv a s . La  id e a , pre s e n ta d a  e n  
e l S im pos io In te rn a c ion a l S IDOC, c om b in a  la s  pos ib ilid a d e s  d e  la  in n o-
v a c ió n  e d u c a tiv a , d e  la  d ifu s ió n -d is e m in a c ió n  d e  e x pe rie n c ia s  in n ov a -
d ora s , d e  la  form a c ió n  d e  profe sore s  y  d e l in te rc a m b io y  la  c ola b ora c ió n  
c om o fu e n te s  d e  c on tra s te  y  d e  e n riq u e c im ie n to g e n e ra d or d e  n u e v o 
c on oc im ie n to pe d a g ó g ic o (Oliv e r, M.; B os c h  , I.; P e re lló , M., 2007).
S e  tra ta  d e  c on s tru ir u n a  c om u n id a d  g e n e ra d ora  d e  c on oc im ie n to 
(Oliv e r, M. y  Ca s te lls , M., 2007). P a ra  e llo e s  n e c e s a rio in c orpora r la  
in n ov a c ió n  y  la  in v e s tig a c ió n  c om o pa rte  d e  la  prá c tic a  pe d a g ó g ic a  (Ro-
d ríg u e z , J.G . y  Ca s ta ñ e d a , E ., 2001) in v olu c ra n d o a  los  d iv e rsos  a c tore s  
(d oc e n te s , d ire c tiv os , e s tu d ia n te s ) e n  proc e sos  d e  in v e s tig a c ió n  d e  s u  
propia  re a lid a d  pa ra  d e m oc ra tiz a r e l c on oc im ie n to c ie n tífi c o e n  e l á m -
b ito e s c ola r. P a ra  q u e  e s to s e  pu e d a  lle v a r a  c a b o e s  n e c e s a rio c on s id e ra r 
e s ta s  c om pe te n c ia s  e n  la  form a c ió n  in ic ia l y  pe rm a n e n te  d e l profe sora -
d o. La  form a c ió n  d e  profe sore s  d e b e  d a rle s  la  oportu n id a d  d e  c on s tru ir 
n u e v os  c on oc im ie n tos  a c e rc a  d e  la  e d u c a c ió n  y  e s ta  a pu e s ta  n os  s itú a  
e n  e l á m b ito d e  la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a .
2 .- ¿ Q ué  es innovació n educativa?
“ L a in n ov ació n  e s  e l de s e o y  la acció n  q ue  m ue v e  a un  p rofe sor o a un  
cole ctiv o de  p rofe sore s  a re aliz ar m e joras  e n  su p rá ctica p rofe s ion al con  la fi -
n alidad de  con s e guir la m e jor y  m á s  am p lia e ducació n  p ara sus  alum n os  ( … ) . 
U n a in n ov ació n  e s  algo m á s  q ue  un a té cn ica y  un a te oría, e s  un  lugar re s e r-
v ado p ara la acció n , un  e s p acio de  s e ducció n , acom p añ ados  de  un a fi n alidad 
e ducativ a. L a in s trucció n  n o e s  n in gú n  fi n  e n  s í m is m a s in o un a h e rram ie n ta 
e s traté gica p ara alcan z ar la e ducació n ”  (Ma rtín e z  B on a fé , J., 2008, pp.79-80).
La  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  e s  u n  proc e so y  n o u n a  a c c ió n  pu n tu a l re la -
c ion a d a  c on  pre s c ripc ió n  a d m in is tra tiv a  o m a n d a to polític o. E n  E spa ñ a  
h e m os  c om prob a d o la s  d ifi c u lta d e s  c on  la s  q u e  tropie z a n  la s  propu e s ta s  
1  E n  la  U RL s ig u ie n te : h ttp://w w w .in n ov a c ion s .c om /pu b lic /in d e x .ph p (IN N OVACION .
COM. Con s u lta : 02/04/09) s e  pu e d e  c on s u lta r la  w e b  c ita d a .
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a s e n ta d a s  e n  la  im pos ic ió n  d e  u n  d is c u rso e la b ora d o fu e ra  d e  la s  e s c u e -
la s  por a g e n te s  le g itim a d os  por los  c e n tros  d e  in v e s tig a c ió n  e n c a rg a d os  
d e  e la b ora r la  te oría , tra d ic ion a lm e n te  d isoc ia d a  d e  la  prá c tic a . E l pro-
fe sor pu e d e  y  d e b e  e la b ora r la  te oría  d e s d e  la  prá c tic a  e lim in a n d o la  
a rtifi c ia l s e pa ra c ió n  m e n c ion a d a . La  in v e s tig a c ió n  q u e  ofre c e  los  fu n d a -
m e n tos  te ó ric os  n e c e s a rios  pa ra  in trod u c ir los  c a m b ios  e n  la s  prá c tic a s , 
q u e  a y u d a  a  tom a r la s  d e c is ion e s  a  los  re spon s a b le s  d e  la s  polític a s  e d u -
c a tiv a s  y  q u e  pe rm ite  s is te m a tiz a r e l c on oc im ie n to pe d a g ó g ic o, d e b e  
form a r pa rte  d e  la  form a c ió n  in ic ia l y  pe rm a n e n te  d e  los  d oc e n te s ; c la ro 
q u e  e s  a rrie s g a d o y  c a ro form a r a  in v e s tig a d ore s  pa ra  q u e  re a lic e n  s u  tra -
b a jo e n  in s titu c ion e s  q u e  n o h a c e n  in v e s tig a c ió n . Ta m poc o los  m a e s tros  
h a n  s id o form a d os  e n  la s  c om pe te n c ia s  n e c e s a ria s  pa ra  g e n e ra r n u e v o 
c on oc im ie n to e d u c a tiv o y  pe d a g ó g ic o, lim itá n d os e  e s ta  form a c ió n  a l 
a pre n d iz a je  d e  c on te n id os  d is c iplin a re s  d e s c on te x tu a liz a d os  y  d e  u n os  
prin c ipios  pe d a g ó g ic os  q u e  tie n d e n  a  s e r re prod u c id os  ta l y  c om o h a n  
s id o a pre n d id os .
La  in v e s tig a c ió n  y  la  in n ov a c ió n  re a liz a d a  por los  profe sore s  e n  los  
c e n tros  e s c ola re s  n o tie n e n  e l m is m o s ig n ifi c a d o pa ra  tod os , n i tod os  le s  
a d ju d ic a n  e l m is m o v a lor. Alg u n os  c on s id e ra n  q u e  e l s a b e r e d u c a tiv o e s  
u n  s a b e r q u e  a d q u ie re  e l m is m o s ta tu s  q u e  otros  s a b e re s  d is c iplin a re s  y  
otros  c on s id e ra n  q u e  e s  u n  s a b e r ú n ic a m e n te  ú til pa ra  la  prá c tic a , y a  q u e  
n o tie n e  in te ré s  la  g e n e ra liz a c ió n  d e  s u s  re s u lta d os . 
E s ta  m a n e ra  pa rtic u la r d e  c re a r n u e v o c on oc im ie n to, n o e s  n u e v a . 
F re n te  a l e n foq u e  pos itiv is ta  y  a n te  la  c om ple jid a d  d e  la  v id a  h u m a n a  
e n  tod a s  s u s  v e rtie n te s , e n c on tra m os  la  tra d ic ió n  c om pre n s iv a  e n  la s  
c ie n c ia s  soc ia le s  q u e  h u n d e  s u s  ra íc e s  e n  e l pe n s a m ie n to d e  Ma x  W e b e r 
(1999). La  ru ptu ra  c on  e l fu n c ion a lis m o soc ioló g ic o s e  prod u c e  e n  In g la -
te rra  c on  la  a pa ric ió n  d e  la  N ue v a Sociología B ritá n ica de  la Educació n  
a  c om ie n z os  d e  los  S e te n ta . Con  e s ta  irru pc ió n , los  profe sore s  pu d ie ron  
e n te n d e r m u c h o m e jor la  n a tu ra le z a  y  fu n c ió n  soc ia l d e  s u  profe s ió n , 
h a s ta  lle g a r a  c on v e rtirs e  e n  m otore s  d e  c a m b io y  d e  prog re so pe d a g ó g i-
c o: “ El acto de  e n s e ñ ar acab a tran s form á n dos e  e n  acto de  in v e s tigació n , 
y  e l p rofe sor, e n  in v e s tigador e n  e l aula, s ie m p re  q ue  cue n te  e so s í, con  
e l ap oy o social y  e s tatal sufi cie n te  p ara de sarrollar un  n ue v o m ode lo 
de  form ació n  de l p rofe sorado y  de  la p rá ctica e ducativ a”  (Je re z  Mir, R., 
1990, p.378). 
A pa rtir d e  e s tos  n u e v os  pla n te a m ie n tos , c on  m á s  pe so a c a d é m ic o 
q u e  propia m e n te  soc ioló g ic o, a c a b a ron  por s u rg ir n u e v a s  propu e s ta s  
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m e tod oló g ic a s  q u e  re s ta b le c ía n  la  a n tig u a  polé m ic a  d e  fi n a le s  d e l s i-
g lo X IX  e n tre  e x plic a c ió n  y  c om pre n s ió n . E n tre  e s ta s  n u e v a s  propu e s ta s  
e n c on tra m os  e l In te ra c c ion is m o s im b ó lic o y  la  E tn om e tod olog ía , q u e  
pon e n  s u  é n fa s is  e n  los  c on te x tos  e spe c ífi c os  e n  los  q u e  tie n e n  lu g a r los  
fe n ó m e n os  q u e  s e  ob s e rv a n  y  q u e  s e  d e b a te n  e n tre  s i e l prob le m a  ra d ic a  
e n  la  pos ib ilid a d  m is m a  d e  in te rpre ta r o e n  c ó m o re c u pe ra r e l s e n tid o 
c on fe rid o por los  propios  a c tore s .
La  a pu e s ta  por la  in v e s tig a c ió n  form a tiv a , q u e  n o e x ig e  e l re c on oc i-
m ie n to d e  la  c om u n id a d  c ie n tífi c a , h a c e  d e  la  e d u c a c ió n  u n  ob je to d e  
re fl e x ió n  s is te m á tic a  por pa rte  d e  los  d oc e n te s , q u e  son  los  q u e  pu e d e n  
v in c u la r la  te oría  y  la  e x pe rie n c ia . La  fi n a lid a d  d e  la  in v e s tig a c ió n  n o e s  
la  pre d ic c ió n  n i e l c on trol, s in o la  c om pre n s ió n  d e  los  fe n ó m e n os  e d u -
c a tiv os  y  d e  los  proc e sos  form a tiv os  e n  los  q u e  pa rtic ipa n  los  propios  
d oc e n te s -in v e s tig a d ore s  c om o ob s e rv a d ore s  pa rtic ipa n te s  d e  s u  propia  
e x pe rie n c ia . N o q u ie re  d e c ir q u e  la  in v e s tig a c ió n  b a s a d a  e n  m é tod os  
c u a lita tiv os  s e a  la  ú n ic a  g e n e ra d ora  d e  n u e v o c on oc im ie n to, e s te  c on o-
c im ie n to pu e d e  c om ple m e n ta rs e  c on  la  in v e s tig a c ió n  re a liz a d a  e n  otra s  
in s ta n c ia s  a c a d é m ic a s  o in v e s tig a d ora s  y  c on  otra s  m e tod olog ía s . 
E n  e l m e s  d e  fe b re ro d e l a ñ o 2008 s e  c e le b ró  e n  Ma d rid  e l Con g re so 
E n tre tod @ s  sob re  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a , d e d ic a d o a  re d e s  d e  in n ov a c ió n . 
P rom ov id o por e l porta l In n ov a d e  la  U n iv e rs id a d  d e  S a la m a n c a  y  org a -
n iz a d o por la  S e c re ta ría  d e  E s ta d o d e  E d u c a c ió n  y  e l In s titu to S u pe rior d e  
F orm a c ió n  d e l P rofe sora d o. N os  h a  re s u lta d o d e  g ra n  in te ré s  la  re v is ió n  
d e  los  re s ú m e n e s  d e  la s  m e s a s 2. 
E n c on tra m os  e n  prim e r lu g a r, u n a  lla m a d a  d e  a te n c ió n  q u e  n os  pre -
v ie n e  d e  c om e te r u n  e rror e x te n d id o: la  in n ov a c ió n  n o e s  la  te c n olog ía , 
a u n q u e  la  s e g u n d a  pu e d e  fa c ilita r q u e  s e  prod u z c a  la  prim e ra . E n  m u -
c h a s  oc a s ion e s  s e  e n c u e n tra  e n  los  porta le s  e d u c a tiv os  u n a  ré plic a  d e l 
tra b a jo e s c ola r m e n os  in n ov a d or y  la s  re d e s  d e  form a c ió n  pu e d e n  o n o 
s e r in n ov a d ora s  d e pe n d ie n d o d e  lo q u e  s e  h a g a  c on  e lla s . E l re s u m e n  
d e  los  tra b a jos  pre s e n ta d os  e n  la  m e s a  n ú m e ro s ie te , d e d ic a d a  a  P ro-
y e ctos  In n ov adore s  e n  los  C e n tros , c on te m pla  a lg u n os  a spe c tos  q u e  son  
m u y  c la rifi c a d ore s  a l re spe c to d e  lo q u e  e s  o n o in n ov a c ió n  e d u c a tiv a , 
a lg u n os  d e  los  c u a le s  y a  h a n  s id o tra ta d os . P or e je m plo, q u e  n o h a y  
in n ov a c ió n  s in  actitud y  de s e o de  cam b io pe rson a l y  c ole c tiv o y  q u e  la  
2  Los  re s ú m e n e s  d e  la s  m e s a s  s e  pu e d e n  c on s u lta r e n : h ttp://in n ov a .u s a l.e s /m a in /d o-
c u m e n t/d oc u m e n t.ph p? c id Re q = CON G IN N OVAE DU 2008& c u rd irpa th = % 2F In form
a c i% F 3n _ G e n e ra l_ d e l_ Con g re so% 2F Re s % F Am e n e s _ d e _ Me s a s  (P ORTAL IN N OVA. 
Con s u lta : 02/04/09)
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in n ov a c ió n  e s  un  p roce so, ta l y  c om o s e ñ a lá b a m os  a l c om ie n z o d e  e s te  
a pa rta d o e n  pa la b ra s  d e l profe sor Ma rtín e z  B on a fé . Otro a spe c to d e  in -
te ré s  e s  c on s id e ra r q u e  la  in n ov a c ió n  v a  m á s  a llá  d e l c a m b io m e tod oló -
g ic o y  d id á c tic o, y a  q u e  im plic a  u n a  re fl e x ió n  ide oló gica, y  q u e  la  in n o-
v a c ió n  e d u c a tiv a  n u n c a  tie n e  lu g a r fu e ra  d e  u n  con te x to, e x tre m os  a  los  
q u e  h e m os  h e c h o re fe re n c ia  a l h a b la r d e  la s  c u e s tion e s  m e tod oló g ic a s .
U n o d e  los  prob le m a s  d e  la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  e s  q u e  tropie z a  c on  
u n a  e s tructura q ue  h a p e rm an e cido in v ariab le  d e s d e  e l s ig lo X IX : la  orga-
n iz ació n  e s c ola r, la s  discip lin as  b á s ic a s  q u e  c om pon e n  e l c u rríc u lo y  los  
lib ros  de  te x to. Ju s ta m e n te , la  in n ov a c ió n  s e  d a  e n  a q u e lla s  z on a s  e n  la s  
q u e  s e  pu e d e  rom p e r con  la  e s tru c tu ra  d is c iplin a r, s e  pu e d e n  fl e x ib iliz a r 
los  tie m pos , re d u c ir e l n ú m e ro d e  a lu m n os  o c a m b ia r los  c rite rios  tra d i-
c ion a le s  pa ra  s u  a g ru pa m ie n to, ta m b ié n  c u a n d o s e  fom e n ta  e l c on ta c to 
y  la  pa rtic ipa c ió n  d e  la  c om u n id a d  e d u c a tiv a . La s  n u e v a s  fó rm u la s  y , por 
lo ta n to, la  v e rd a d e ra  in n ov a c ió n , pe rs ig u e  q u e  los  a lu m n os  c on  pro-
b le m a s  d e  re n d im ie n to pu e d a n  a lc a n z a r b u e n os  re s u lta d os . A e s to n os  
re fe rire m os  e n  los  a pa rta d os  q u e  s ig u e n  a l q u e  n os  e n c on tra m os .
E n  e s te  a rtíc u lo n os  propon e m os  re a liz a r u n  e s tu d io q u e  c om b in e  la  
e x plota c ió n  d e  la  in form a c ió n  c on te n id a  e n  los  re g is tros  d e  in n ov a c ió n  
d e  la  b a s e  d e  d a tos  RE DIN E D, tra ta n d o c u a n tita tiv a m e n te  los  d a tos  s e -
le c c ion a d os  y  c u a lita tiv a m e n te  a l in te rpre ta rlos  d e s d e  e l c on oc im ie n to 
te ó ric o y  prá c tic o d e  la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a . De c im os  q u e  pod e m os  
a porta r u n  c on oc im ie n to prá c tic o y a  q u e  c on oc e m os  e s ta  re a lid a d . S o-
m os  re spon s a b le s  d e  la  loc a liz a c ió n  y  d e l tra ta m ie n to d oc u m e n ta l d e  
e s tos  d oc u m e n tos  e n  la  Com u n id a d  Au tó n om a  d e  la  Re g ió n  d e  Mu rc ia  y  
h e m os  re a liz a d o s u  s e g u im ie n to d e s d e  s u s  c om ie n z os  e n  e s ta  Com u n i-
d a d , a d e m á s , d ispon e m os  d e  a c c e so a  los  a u tore s  y  c oord in a d ore s , a  los  
re s u lta d os  d e  la s  e x pe rie n c ia s  a b ord a d a s  e n  los  proy e c tos  in n ov a d ore s , 
a s í c om o a  los  re spon s a b le s  d e  s u  s e g u im ie n to y  e v a lu a c ió n , c on  los  q u e  
h e m os  c ola b ora d o.
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p roceso té cnico de la investig ació n (mé todo)
CDS /IS IS  (C om p ute riz e d D ocum e n tation  Sy s te m  –  In te grate d Se t for 
In form ation  Sy s te m ), in ic ia lm e n te  Mic roIs is , e s  u n  s is te m a  d e  g e s tió n  d o-
c u m e n ta l d e s a rrolla d o por la  U N E S CO3 e n  1985, d e n tro d e l m a rc o d e l 
P rog ra m a  G e n e ra l d e  In form a c ió n , q u e  pe rm ite  la  g e s tió n  d e  b a s e s  d e  
d a tos  prin c ipa lm e n te  te x tu a le s . E s te  softw a re  pe rm ite  a lm a c e n a r y  re c u -
pe ra r g ra n d e s  v olú m e n e s  d e  d a tos , a s í c om o la  c om b in a c ió n  d e  d is tin tos  
tipos  d e  b ú s q u e d a s : Son  n um e rosos  los  p rofe s ion ale s  y  e n tidade s  q ue  
h an  sab ido e x p lotar las  v e n tajas  de  C D S-Is is  de b ido a su fl e x ib ilidad y  
e con om ía (E ito-B ru m , R., 2008, p.112).
Y  e s  por e llo q u e , d e s d e  s u  c re a c ió n , e l s is te m a  h a  id o e v olu c ion a n d o 
y  a c tu a liz á n d os e  d e  form a  pe rió d ic a , s u rg ie n d o prog ra m a s  c om ple m e n -
ta rios  y /o a plic a c ion e s  q u e  lo e n riq u e c e n , e n tre  la s  q u e  d e s ta c a n :
G ENISIS, e la b ora d o por P ie rre  Ch a b re t y  d e s tin a d o a  fa c ilita r la  pu b li-
c a c ió n  d e  pá g in a s  w e b  d e  b a s e s  d e  d a tos  c re a d a s  c on  CDS /IS IS . La s  a pli-
c a c ion e s  c re a d a s  c on  G e n Is is  son  tota lm e n te  portá tile s , pe rm itie n d o la  
m ig ra c ió n  e n tre  d ife re n te s  s is te m a s  ope ra tiv os : U n ix , Lin u x  y  W in d ow s  
(Ch á v e z , S . y  Ala c á z a r, N ., 2003).
WEBLIS, s is te m a  in te g ra d o pa ra  B ib liote c a s  e n  W e b , < < de sarrollado 
p or e l In s titute  for C om p ute r an d In form ation  En gin e e rin g ( IC IE)  de  P olo-
n ia, b asado e n  sus  e x p e rie n cias  de  con s trucció n  de  s is te m as  b ib liote ca-
rios  p ara organ iz acion e s  in te rn acion ale s  com o F A O , IF A D  y  G T Z  y  fun -
cion a sob re  e l m otor W W W -ISIS, tam b ié n  de sarrollado p or IC IE y  p os e e  
un  m ó dulo de  C atalogació n , un  O P A C , un o de  C irculació n  y  un o p ara 
Es tadís ticas > > 4.
ISISMARC, d e s a rrolla d o c on ju n ta m e n te  por la  U N E S CO y  la  B ib lio-
te c a  d e l Con g re so d e  los  E E U U . Ofre c e  u n a  b a s e  d e  d a tos  a d a pta d a  d e  
Ma rc 21, form a to b ib liote c a rio a m plia m e n te  u tiliz a d o.
CATALIS, h e rra m ie n ta  w e b  pa ra  c re a r c a tá log os  d e  b ib liote c a s  b a s a d os  
e n  MARC21 y  AACR25.
OPENMARCOPOLO, softw a re  d e  g e s tió n  d e  b ib liote c a s  q u e  pe rm ite  lle v a r 
3  P orta l d e  U N E S CO-CI. h ttp://porta l.u n e s c o.org /c i/e n /e v .ph p-U RL_ ID= 2071& U RL_
DO= DO_ TOP IC& U RL_ S E CTION = 201.h tm l (U N E S CO. Con s u lta : 02/04/09).
4  B log  CDS -Is is , g e s tion a d o por H u g o Ru e d a -Vild oso. http://hrueda-isis.blogspot.
com/2007_01_01_archive.html (CDS -IS IS  d e  U N E S CO. Con s u lta : 02/04/09 ).
5  Má s  in form a c ió n  e n : h ttp://in m a b b .c rib a .e d u .a r/c a ta lis /c a ta lis .ph p?p= m a in  (CATALIS . 
Con s u lta : 02/04/09).
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la  a d m in is tra c ió n  d e  s u s  ta re a s  in te rn a s  y  ta m b ié n  b rin d a r s e rv ic ios  a  los  
u s u a rios  y  pos ib ilita  u n a  c om pa tib ilid a d  tota l c on  Mic roIs is  o W in Is is 6.
Ta m b ié n  c a b e  d e s ta c a r los  n u e v os  s is te m a s  y  pla ta form a s  IS IS  e n  d e -
s a rrollo c om o son  IS IS -N B P  (N e tw ork  B a s e d  P la form ) y  AB CD (S is te m a  
In te g ra d o d e  g e s tió n  y  ope ra c ió n  a u tom a tiz a d a  e n  lín e a  d e  b ib liote c a s  
y  c e n tros  d e  d oc u m e n ta c ió n ). Tod o e llo, e v id e n c ia  e l forta le c im ie n to d e  
la  fa m ilia  IS IS  c om o h e rra m ie n ta s  d e  u so e x te n d id o a  n iv e l m u n d ia l, d e -
b id o fu n d a m e n ta lm e n te  a  la  im porta n c ia  d e l tra b a jo e n  re d  d e  u s u a rios  
y  g e s tore s . P ru e b a  d e  e llo e s  e l g ra n  v olu m e n  d e  lite ra tu ra  e n  torn o a  la  
fa m ilia  IS IS  y  la  c e le b ra c ió n  d e  e v e n tos  d e  in te rc a m b io d e  e x pe rie n c ia s  
e n tre  e x pe rtos  d e  tod o e l m u n d o, c om o e s  e l c a so d e  la  c e le b ra c ió n  d e l 
III Con g re so Mu n d ia l d e  U s u a rios  CDS /IS IS  (14-16 s e ptie m b re  d e  2008)7, 
q u e  a v a la n  la  e le c c ió n  d e  s u  u so e n  RE DIN E D.
P a ra  lle v a r a  c a b o n u e s tro tra b a jo d e  ob te n c ió n  d e  d a tos , s e  h a n  re a -
liz a d o b ú s q u e d a s  d e  in form a c ió n  u tiliz a n d o e l prog ra m a  W in IS IS , q u e  
e s  u n a  v e rs ió n  pa ra  W in d ow s  d e  CDS /IS IS , v e rs ió n  e n  la  q u e  e s tá  d ispo-
n ib le  la  b a s e  d e  d a tos  RE DIN E D a c tu a liz a d a  a  fe b re ro d e  2009. W in IS IS  
pe rm ite  re a liz a r b ú s q u e d a s  a  tra v é s  d e l a rc h iv o in v e rtid o (d ic c ion a rio) 
o b ú s q u e d a s  e n  te x to lib re  b a s a d a s  e n  la  le c tu ra  s e c u e n c ia l d e l a rc h iv o 
m a e s tro, c om b in a n d o los  té rm in os  d e  b ú s q u e d a  c on  ope ra d ore s  b oole a -
n os . E s ta s  b ú s q u e d a s  n os  fa c ilita n  la s  e s ta d ís tic a s  porc e n tu a le s  d e  los  
é x itos  d e  la s  pe tic ion e s  form u la d a s  a  la  b a s e .
Com o s ó lo n os  in te re s a n  los  re g is tros  d e  in n ov a c ió n , h e m os  e x por-
ta d o u n  a rc h iv o .iso c on  los  7.745 re g is tros  y  h e m os  g e n e ra d o e l a rc h i-
v o in v e rtid o pa ra  re a liz a r b ú s q u e d a s  d e  in form a c ió n  sob re  e sos  m is m os  
re g is tros . Alg u n a s  d e  e s ta s  b ú s q u e d a s  la s  h e m os  re a liz a d o a  tra v é s  d e l 
a rc h iv o in v e rtid o, otra s  e n  te x to lib re  y  e n  te rc e r lu g a r a  tra v é s  d e  lis ta d os , 
g e n e ra n d o los  a rc h iv os  d e  im pre s ió n  .w pr c orre spon d ie n te s  a  c e n tros  
re a liz a d ore s  y  a  d e s c riptore s .
6  Má s  in form a c ió n  e n : http://marcopolo.uner.edu.ar/index.htm (P ROY E CTO OP E N  
MARCO P OLO. Con s u lta : 02/04/09).
7  Má s  in form a c ió n  e n : http://www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3/program.
php?lang=es (III CON G RE S O MU N DIAL U S U ARIOS  DE  IS IS . Con s u lta : 02/04/09 ).
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4 .- Innovació n educativa en E sp añ a: un estudio descrip tivo 
a p artir de la informació n contenida en RE D IN E D
P ote n c ia r la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  e s  c on s tru ir u n a  c om u n id a d  c ie n tífi c a  
c a pa z  d e  prod u c ir n u e v o c on oc im ie n to pe d a g ó g ic o, c on form a n d o u n  
s is te m a  d e  c om u n ic a c ió n  y  d e  in te rc a m b io. In n ov a r e s  pod e r in v olu c ra r 
la  in v e s tig a c ió n  c om o pa rte  d e l proc e so e d u c a tiv o in c ita n d o a  la  b ú s -
q u e d a  a u tó n om a  d e  n u e v os  c a m in os , in d u c ie n d o a l c a m b io d e  m e n ta li-
d a d , d e  la s  re pre s e n ta c ion e s  y  d e  los  e s te re otipos , pos ib ilita n d o e l d e s a -
rrollo d e  la  c a pa c id a d  c rític a , d e  la  a u torre fl e x ió n  e  in te rpre ta c ió n  d e  la s  
prá c tic a s  pe d a g ó g ic a s  h a s ta  lle g a r a  u n a  n u e v a  c om pre n s ió n  d e l m u n d o 
c om o m a n e ra  d e  c re a c ió n  d e  u n a  n u e v a  c on c ie n c ia . Q u ie n e s  e s tá n  e n  
la  polític a  y  n o m a n ifi e s ta n  in te ré s  e n  u tiliz a r e l s a b e r g e n e ra d o d e s d e  
la  e x pe rie n c ia  e s c ola r e s tá n  d e spre c ia n d o e l c on oc im ie n to m á s  v a lioso. 
E l a n á lis is  d e s c riptiv o d e  la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  e n  E spa ñ a  lo a b or-
d a m os  a  pa rtir d e  c on s u lta s  re a liz a d a s  a  la s  b a s e s  d e  d a tos  RE DIN E D, 
q u e  c on tie n e n  in form a c ió n  sob re  in v e s tig a c ió n  e  in n ov a c ió n  e d u c a ti-
v a , re c u rsos  d id á c tic os  y  a rtíc u los  d e  re v is ta s  e spe c ia liz a d a s  e n  m a te ria s  
e d u c a tiv a s  prod u c id os  e n  n u e s tro pa ís .
La  pa rtic ipa c ió n  d e  la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  e n  la  re d  s e  v e rifi c a  
e n  e l a ñ o 19938, a  tra v é s  d e  u n  Con v e n io fi rm a d o por e l Min is tro d e  
E d u c a c ió n  y  los  re spon s a b le s  d e  la s  c on s e je ría s  o d e pa rta m e n tos  d e  e d u -
c a c ió n . Cu e n ta  c on  ó rg a n os  propios  e n c a rg a d os  d e  s u  fu n c ion a m ie n to: 
e l Con s e jo G e s tor, ó rg a n o d ire c tiv o y  d e c isorio c om pu e s to por los  Con -
s e je ros  d e  E d u c a c ió n  y  e l Dire c tor d e l CIDE  (Ce n tro d e  In v e s tig a c ió n  y  
Doc u m e n ta c ió n  E d u c a tiv a ) d e l Min is te rio d e  E d u c a c ió n  o pe rson a s  e n  
q u ie n e s  é s tos  d e le g u e n ; la  Com is ió n  P e rm a n e n te  y  la  Com is ió n  Té c n ic a , 
e n c a rg a d a s  re spe c tiv a m e n te  d e  c oord in a r y  e je c u ta r la s  a c c ion e s  pa ra  e l 
log ro d e  los  ob je tiv os  d e fi n id os  por e l Con s e jo G e s tor. 
N o tod a s  la s  c om u n id a d e s  s e  in c orpora n  d e s d e  los  prim e ros  m o-
m e n tos , n i ta m poc o tod a s  la s  q u e  fi rm a n  e l Con v e n io pa rtic ipa n  c on  
la  m is m a  in te n s id a d . Lo c ie rto e s  q u e  é s te , c om o c u a lq u ie r tra b a jo re a -
liz a d o e n  c ola b ora c ió n , pe rm ite  m a n te n e r u n os  e s tá n d a re s  d e  c a lid a d , 
a ú n  c on ta n d o c on  la  in e v ita b le  in te rm ite n c ia  e n  la  pa rtic ipa c ió n  d e  la s  
c om u n id a d e s ; pa rtic ipa c ió n  q u e  d e pe n d e  n o s ó lo d e  la  v olu n ta d  polític a  
d e  los  g ob ie rn os  a u tó n om os , s in o d e  otra s  m u c h a s  c irc u n s ta n c ia s  té c n i-
c a s  re la c ion a d a s  c on  e l fu n c ion a m ie n to d e  la s  a d m in is tra c ion e s  pú b lic a s  
8  E n  e l a ñ o 1986 y a  s e  h a b ía  fi rm a d o u n  P rotoc olo d e  a d h e s ió n  a l proy e c to.
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y  c on  e l propio d is e ñ o, fu n c ion a lid a d  y  e fi c a c ia  d e  la  g e s tió n  pa rtic ipa d a  
d e  la  re d . 
Ofre c e m os , e n  prim e r lu g a r, los  d a tos  g lob a le s  d e  la  in form a c ió n  c on -
te n id a  e n  la  re d  y  c la rifi c a m os  u n a  c irc u n s ta n c ia  d e  c a rá c te r té c n ic o. Los  
d a tos  q u e  v a m os  a  tra b a ja r e s tá n  a c tu a liz a d os  a  fe b re ro d e  2009, c orre s -
pon d ie n te s  a  la  ú ltim a  a c tu a liz a c ió n  d e  la s  b a s e s  e n  W in IS IS , prog ra m a  
a  tra v é s  d e l q u e  h e m os  re a liz a d o la s  c on s u lta s , c om o d ijim os  a n te rior-
m e n te . La s  c on s u lta s  e n  re d  n o pe rm ite n  la  ob te n c ió n  d e  la s  e s ta d ís tic a s  
n i ofre c e n  la s  m is m a s  pos ib ilid a d e s  y  v e rs a tilid a d  d e  la s  b ú s q u e d a s  e n  
W in IS IS . Ad e m á s , a u n q u e  pa rte  d e  la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  pa rti-
c ipa n te s  c a ta log a n  on  lin e  y  por lo ta n to, pod e m os  c on s id e ra r q u e  los  
d a tos  e n  RE DIN E D e s tá n  a c tu a liz a d os  a l d ía  d e  la  c on s u lta , n o tod a s  
u tiliz a n  e s te  s is te m a  pa ra  la  c a ta log a c ió n . La  a c tu a liz a c ió n  re a l d e  los  
d a tos  d e  la s  b a s e s  s e  re a liz a  s e m e s tra lm e n te . 
Los  d a tos  q u e  a pa re c e n  e n  la  ta b la  y  g rá fi c o s ig u ie n te s  (Ta b la  1 y  
G rá fi c o 1) pe rte n e c e n  a  los  re g is tros  c orre spon d ie n te s  a  la s  b a s e s  d e  
in v e s tig a c ió n , in n ov a c ió n , re c u rsos  y  re v is ta s  q u e  c on form a n  la  re d . Re -
pre s e n ta m os  los  d a tos  ob te n id os  a  tra v é s  d e  la s  c on s u lta s  on  lin e  y  d e  
la s  c on s u lta s  e n  W in IS IS , c om prob a n d o la  pa rid a d  e x is te n te  e n tre  a m b os . 
Au n q u e  ob s e rv a m os  lig e ra s  v a ria c ion e s  pos itiv a s  e n  la  v e rs ió n  on  lin e , 
e l e q u ilib rio e n tre  a m b a s  v e rs ion e s  d e  la  b a s e  n os  pe rm itirá  re a liz a r u n  
tra ta m ie n to e s ta d ís tic o c on  d a tos  re a le s  y  a c tu a liz a d os . 
T abla 1 : Reg istros totales en las bases de datos de RE D IN E D
F uente: E laboració n p rop ia
N º TOTAL DE  RE G IS TROS  E N  LAS  B AS E S  DE  DATOS  RE DIN E D
B a s e  d e  d a tos E n  Re d  (RE DIN E D) E n  W in IS IS
In v e s tig a c ió n 8.133 7.971
In n ov a c ió n 7.763 7.745
Re c u rsos 12.167 12.054
Re v is ta s 27.033 26.779
TOTAL 55.096 54.549
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G rá fi co 1 : Reg istros totales en las bases de datos de RE D IN E D
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A pa rtir d e  1985 y  d u ra n te  los  prim e ros  a ñ os  d e  s u  fu n c ion a m ie n to, 
RE DIN E D in c orpora b a  ú n ic a m e n te  la s  in v e s tig a c ion e s  e d u c a tiv a s  (te s is  
d e  lic e n c ia tu ra , te s is  d oc tora le s , proy e c tos  e  in form e s  d e  e d u c a c ió n ) re a -
liz a d a s  e n  e l te rritorio e spa ñ ol.
E n  los  a ñ os  q u e  pre c e d ie ron  a  la  a prob a c ió n  d e  la  LOG S E 9 (Le y  Or-
g á n ic a  d e  Ord e n a c ió n  G e n e ra l d e l S is te m a  E d u c a tiv o), e l Min is te rio d e  
E d u c a c ió n  y  la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  c on  tra n s fe re n c ia s , pon ía n  d e  
m a n ifi e s to la  n e c e s id a d  d e  c on ta r c on  e x pe rie n c ia s  m e tod oló g ic a s  y  c u -
rric u la re s  q u e  ofre c ie s e n  c la v e s  pa ra  la s  re form a s  proy e c ta d a s , pa rtie n d o 
d e  la s  re a lid a d e s  v iv id a s  e n  los  c e n tros . La s  propu e s ta s  pe d a g ó g ic a s  c on -
te n id a s  e n  la s  e x pe rie n c ia s  c om pa rtid a s  g a ra n tiz a b a n  la  pa rtic ipa c ió n , 
q u e  fu e  la  fó rm u la  u tiliz a d a  pa ra  la  re form a  d is e ñ a d a : u n a  a pu e s ta  por 
e l d e b a te  a b ie rto e n  tod os  los  n iv e le s  d e l s is te m a  e d u c a tiv o. La  LOG S E  
pre te n d ió  c on solid a r e s ta  fó rm u la  re g u la n d o, e n tre  otra s  a c tu a c ion e s , la  
9  Le y  1/1990 d e  3 d e  Oc tu b re  (B .O.E . d e  4 d e  Oc tu b re  d e  1.990).
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in n ov a c ió n  e d u c a tiv a , re spon s a b iliz a n d o a  la s  a d m in is tra c ion e s  e d u c a -
tiv a s  d e l fom e n to d e  la  m is m a  e n  los  á m b itos  c u rric u la r, m e tod oló g ic o, 
te c n oló g ic o y  d id á c tic o. De  ig u a l form a  q u e  la  in n ov a c ió n  s e  pu so a l 
s e rv ic io d e  la  m e jora  y  d e s a rrollo d e  la  fu n c ió n  d oc e n te , c om pa rtie n d o 
la  re fl e x ió n  sob re  la  prá c tic a  e d u c a tiv a , ta m b ié n  s e rv iría  pa ra  s u  re n o-
v a c ió n , in te re s a n d o e n  e s te  c om e tid o a  la  in spe c c ió n  e d u c a tiv a , tra d i-
c ion a lm e n te  e n c a rg a d a  d e  fu n c ion e s  m á s  d e  c on trol q u e  d e  s u pe rv is ió n . 
La  re form a  h a b ría  d e  s e r por ta n to u n  proc e so pe rm a n e n te  d e  pu e s ta  e n  
prá c tic a  d e  la s  in n ov a c ion e s .
Los  re spon s a b le s  d e  RE DIN E D, profe s ion a le s  y  té c n ic os  d e  la s  re s -
pe c tiv a s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s , c on s c ie n te s  d e  la  d e m a n d a  c on s ta n te  
por pa rte  d e l profe sora d o, d e  d oc u m e n tos  q u e  le s  s irv ie ra n  d e  a poy o 
e n  s u  prá c tic a  d oc e n te  pa ra  a d e c u a rla  a  los  n u e v os  m od e los  m e tod oló -
g ic os , fu e ron  e l m otor q u e  im pu ls ó  la  a m plia c ió n  d e  la  re d  c on  d oc u -
m e n tos  d e  in n ov a c ió n . E l ob je tiv o fu e  re c opila r e x pe rie n c ia s  e d u c a tiv a s  
d e s a rrolla d a s  e n  e l a u la  y  d ifu n d ir tra b a jos  e la b ora d os  por los  profe sore s  
q u e  s irv ie ra n  d e  a poy o y  m od e lo pa ra  re n ov a r la s  prá c tic a s  d oc e n te s , 
m ie n tra s  d u ra s e  la  im pla n ta c ió n  d e  la  re form a  d e l s is te m a  e d u c a tiv o n o 
u n iv e rs ita rio.
As í, e n  e n e ro d e  1992, la  pre s id e n c ia  d e  RE DIN E D, os te n ta d a  por la  
Com u n id a d  Au tó n om a  d e  la s  Is la s  Ca n a ria s , e n  s u  VIII Re u n ió n  d e l Con -
s e jo G e s tor10, pre s e n tó  a  tod os  s u s  m ie m b ros  u n a  propu e s ta  d e  a m plia -
c ió n  d e  la  re d  c on  e l propó s ito d e  c u b rir u n  á m b ito m á s  e x te n so y  lle g a r 
a  u n  pú b lic o m á s  d iv e rso. E s ta  propu e s ta  e s  a c e pta d a  por u n a n im id a d  y  
s e  a c u e rd a  e l in ic io d e  la s  g e s tion e s  pe rtin e n te s  pa ra  lle v a r a  c a b o la  a m -
plia c ió n . La  Com is ió n  Té c n ic a  s e rá  la  e n c a rg a d a  d e l e s tu d io d e  s u  c on -
te n id o y  d e  e la b ora r la  fi c h a  d e  re g is tro. Du ra n te  e s te  a ñ o, los  re spon s a -
b le s  té c n ic os  d e  la s  d ife re n te s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s , m ie m b ros  d e  la  
Com is ió n  Té c n ic a , e s tu d ia n  la  d oc u m e n ta c ió n  q u e  pod ría  form a r pa rte  
d e  e s ta  n u e v a  b a s e , la  d ife re n c ia c ió n  e n tre  proy e c tos  d e  in n ov a c ió n  e d u -
c a tiv a  y  m a te ria le s  c u rric u la re s  y  e l m od e lo d e  fi c h a  d e  v a c ia d o pa ra  los  
n u e v os  tipos  d oc u m e n ta le s . U n  a ñ o d e spu é s , la s  d e c is ion e s  a d opta d a s  
por e s ta  Com is ió n  s e  tra s la d a n  a  la  Re u n ió n  d e l Con s e jo G e s tor11, q u ie n  
10  Acta de la V III reunió n del C onsejo G estor de RE D IN E T , c e le b ra d a  e n  La s  P a lm a s  d e  
G ra n  Ca n a ria  los  d ía s  30 y  31 d e  e n e ro d e  1992 e n  la  S a la  d e  Ju n ta s  d e l e d ifi c io d e  
U sos  Mú ltiple s . Min is te rio d e  E d u c a c ió n  y  Cie n c ia . CIDE .
11  Acta de la IX  reunió n del C onsejo G estor de RE D IN E T , c e le b ra d a  e n  Va le n c ia  los  
d ía s  28 y  29 d e  e n e ro d e  1993, e n  e l s a ló n  d e  a c tos  d e  la  Con s e lle ria  d e  Cu ltu ra , E d u -
c a c ió  i Cie n c ia  d e  la  G e n e ra lita t Va le n c ia n a . Min is te rio d e  E d u c a c ió n  y  Cie n c ia . CIDE
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a pru e b a  la  a m plia c ió n  d e  RE DIN E D y  e l form a to d e  fi c h a  d e  v a c ia d o. 
Los  d oc u m e n tos  q u e  form a rá n  pa rte  d e  RE DIN E D-In n ov a c ió n  s e rá n  los  
proy e c tos  e d u c a tiv os  y  los  proy e c tos  d e  re n ov a c ió n  pe d a g ó g ic a  e la b ora -
d os  e n  la s  d ife re n te s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  y  s u b v e n c ion a d os  por s u s  
a d m in is tra c ion e s . 
RE DIN E D v ie n e  re a liz a n d o u n  tra b a jo s is te m á tic o d e s d e  e l a ñ o 1993 
q u e  c on s is te  e n  la  loc a liz a c ió n , e l a c c e so, la  c a ta log a c ió n  y , e n  s u  
c a so, e l a lm a c e n a m ie n to e n  u n  re pos itorio d e  a c c e so a b ie rto (Me le ro, 
R., 2008) d e  la s  in n ov a c ion e s  s u je ta s  a  la s  c on v oc a toria s  pú b lic a s  d e  
la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s . An te s  d e  q u e  s e  c om ple ta ra  e l tra spa so d e  
c om pe te n c ia s  e d u c a tiv a s , s e  m a n te n ía  la  c on v oc a toria  d e l Min is te rio d e  
E d u c a c ió n . E l re q u is ito d e  s ó lo c on s id e ra r a q u e lla s  in n ov a c ion e s  e d u -
c a tiv a s  q u e  s e  pre s e n ta n  a  los  proc e sos  s e le c tiv os  c on v oc a d os  por la s  
a d m in is tra c ion e s  pú b lic a s , v ie n e  a  d e s v e la r pa rte  d e  la  prob le m á tic a  d e  
la  in n ov a c ió n , q u e  s e  d e riv a  d e  s u  d ifíc il c on c e ptu a liz a c ió n  y  d e  la  c on -
s e c u e n te  fa c ilid a d  pa ra  c on s id e ra r q u e  in n ov a r e s  re a liz a r c u a lq u ie r c os a  
poc o h a b itu a l, por e je m plo, e s tam p ar te jidos 1 2 ; c u a lq u ie r c os a  orig in a l: 
criar can arios  e n  e l aula1 3  o in c lu so e x tra v a g a n te  c om o lo e s  usar los  
ce m e n te rios  y  la m ue rte  com o re cursos  didá cticos 1 4. E l c rite rio pa ra  s u  
in c lu s ió n  e n  la  re d  d e  in form a c ió n  e d u c a tiv a  e s  la  s u je c ió n  a  la  c on v oc a -
toria , q u e  e s  la  q u e  d e fi n e  lo q u e  e s  o n o in n ov a c ió n  y  re g u la  los  proc e -
d im ie n tos  s e le c tiv os . S e  tra ta , por lo ta n to, d e  tra b a jos  n orm a liz a d os  q u e  
re fl e ja n  la  s e c u e n c ia  d e  los  proc e sos  lle v a d os  a  c a b o y  pre s e n ta n  s is te -
m a tiz a d os  s u s  re s u lta d os  e n  d oc u m e n tos  q u e  pu e d e n  s e r c on s u lta d os  y  
c om pa rtid os , y a  q u e  m u c h os  d e  e llos  son  in c orpora d os  a  te x to c om ple to.
E n  e l s ig u ie n te  g rá fi c o pre s e n ta m os  la  s e rie  te m pora l d e  la s  in n ov a c io-
n e s  in c orpora d a s  e n  RE DIN E D:
12  RE DIN E D, re g is tro n º 41728 d e  in n ov a c ió n : L a estamp ació n en el aula, d e  Ig n a c io 
G a rc ía  G a rc ía  y  otros , 2004-2005. Có d ig o: 01820061000024.
13  RE DIN E D, re g is tro n º 3451 d e  in n ov a c ió n : E l milag ro de la vida (los canarios 
en el aula), d e  Ma ría  d e  los  Á n g e le s  Ala m e d a  H e rn á n d e z , 1992-1993. Có d ig o: 
014199310109.
14 RE DIN E D, re g is tro n º 45051 d e  in n ov a c ió n : Los  c e m e n te rios  y  la  m u e rte  c om o re -
c u rsos  d id á c tic os , d e  B e n ig n o Ma rtín  G on z á le z  G on z á le z  y  otros , 2006-2007. Có -
d ig o: 01820071001401. Dispon ib le  e n : h ttp://w w w .d ore d in .m e c .e s /d oc u m e n -
tos /01820071001401.pd f (LOS  CE ME N TE RIOS  Y  LA MU E RTE . Con s u lta : 29/09/08).
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G rá fi co 2 : Prog resió n temp oral de los Proyectos de Innovació n E ducativa
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A la  v is ta  d e  los  d a tos  q u e  re fl e ja  c on  ta n ta  e loc u e n c ia  e l G rá fi c o 2, 
pod ría m os  pre g u n ta rn os  q u é  e s tá  pa s a n d o c on  la  in n ov a c ió n  e d u c a ti-
v a  e n  n u e s tro pa ís . La s  re spu e s ta s  pe n s a m os  q u e  s e  e n c u e n tra n  e n  los  
a v a ta re s  d e  la  polític a  e d u c a tiv a . La  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  a pa re c e  e n  e l 
e s c e n a rio polític o d e  la  m a n o d e  la  re form a  LOG S E  d e  1990 y  d e c lin a  
c on  s u  oc a so. La  fu e rte  c rític a  d e  a lg u n os  d e  los  pla n te a m ie n tos  m á s  
a pe rtu ris ta s  e  in n ov a d ore s  d e  a q u e lla  re form a  y  s u  m a rc o pa rtic ipa tiv o 
(prom oc ió n  a u tom á tic a  e n  los  c ic los ; in te g ra c ió n  e s c ola r y  g e s tió n  d e  
la s  n e c e s id a d e s  e d u c a tiv a s  e spe c ia le s ; prolon g a c ió n  d e  la  e s c ola rid a d  
ob lig a toria  e n  u n a  ú n ic a  v ía , s in  a lte rn a tiv a s , h a s ta  los  16 a ñ os ; c on tra c -
c ió n  d e l b a c h ille ra to; pla n te a m ie n tos  c u rric u la re s  a b ie rtos ; a d a pta c ion e s  
c u rric u la re s  a  la s  re a lid a d e s  loc a le s , e tc .) h a n  pu e s to ta m b ié n  e n  e n tre -
d ic h o la s  v irtu a lid a d e s  d e  la  in n ov a c ió n , q u e  c om e n z ó  a  form a r pa rte  d e  
la  je rg a  pe d a g ó g ic a  c on  la  LOG S E , c om o c om pon e n te  prin c ipa l d e  la s  
c on s ig n a s  e d u c a tiv a s  prom ov id a s  por e lla . Lo c ie rto y  v e rd a d  e s  q u e  a  la  
re form a  LOG S E , le  h a n  s u c e d id o otra s  d os  re form a s   d e l s is te m a  e d u c a -
tiv o q u e  n o h a n  prov oc a d o m á s  q u e  u n  a u m e n to d e  la  in h ib ic ió n  y  d e l 
e s c e ptic is m o e n  b u e n a  pa rte  d e  los  d oc e n te s  y  d e  la  c iu d a d a n ía .
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5 .- T ratamiento de los datos e interp retació n
E n  prim e r lu g a r pre s e n ta m os  la  d is trib u c ió n  d e  in n ov a c ion e s  por c om u -
n id a d e s  a u tó n om a s , re a liz a n d o la  c orre spon d ie n te  pe tic ió n  a  tra v é s  d e  
la  b ú s q u e d a  e x pe rta  e n  W in IS IS  a s is tid a  por e l d ic c ion a rio:
T abla 2 : Reg istros de innovació n educativa p or C C .AA. en W inIS IS
F uente: elaboració n p rop ia
N º DE  RE G IS TROS  E N  W in IS IS  P OR CC.AA.
Com u n id a d e s  Au tó n om a s N º d e  re g is tros
Ma d rid 3.254
Ca s tilla  y  Le ó n 1.482
Is la s  Ca n a ria s 778
Ca ta lu ñ a 736
Ca n ta b ria 427
Min is te rio-CIDE 202
An d a lu c ía 188
Mu rc ia 174
Is la s  B a le a re s 156
N a v a rra 81
La  Rioja 76
As tu ria s 69
E x tre m a d u ra 56
P a ís  Va s c o 29
Ara g ó n 13
Ca s tilla -La  Ma n c h a 10
G a lic ia 7
C. Va le n c ia n a 4
TOTAL 7. 742
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G rá fi co 3 : Reg istros de innovació n educativa p or C C .AA. en W inIS IS
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P a ra  pod e r in te rpre ta r los  d a tos  q u e  n os  pe rm ita n  d ib u ja r la  g e og ra fía  
d e  la  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  e n  E spa ñ a , h e m os  proc e d id o c re a n d o u n a  
b a s e  d e  d a tos  c on  tod os  los  re g is tros  d e  in n ov a c ió n  d e  RE DIN E D. Tra s  
g e n e ra r e l a rc h iv o in v e rtid o, h e m os  ob te n id o u n  lis ta d o d e  c e n tros  re a -
liz a d ore s  a  tra v é s  d e  la  c re a c ió n  d e  u n  a rc h iv o d e  im pre s ió n  .w pr c on  
W in IS IS . Com o e n  e l c a so d e  los  d e s c riptore s , h e m os  re a liz a d o u n a  pre -
s e le c c ió n  d e  c e n tros  re a liz a d ore s  e n tre  a q u e llos  q u e  c on ta b a n  c on  tre s  
o m á s  proy e c tos  d e  in n ov a c ió n  (re g is tros ) e n  la  b a s e  d e  d a tos  RE DIN E D.
 E l g rá fi c o a n te ri r (G rá fi c o 3) pe rm ite  v is u a liz a r la  c on c e n tra c ió n  d e  
re g is tros  d e  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  por c om u n id a d  a u tó n om a , s ie n d o Ma -
d rid , Ca s tilla  y  Le ó n , Ca n a ria s , Ca ta lu ñ a  y  Ca n ta b ria , por e s te  ord e n , la s  
c om u n id a d e s  m á s  in n ov a d ora s  e n  e l á m b ito e d u c a tiv o; d e s ta c a  Ma d rid , 
c on  u n  n ú m e ro d e  re g is tros  d e  in n ov a c ió n  q u e  re pre s e n ta  m á s  d e l 42%  
d e l tota l.
Ah ora  pa s a m os  a  re a liz a r u n  a n á lis is  por m u n ic ipios , d e  m a n e ra  q u e  
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pod a m os  c om prob a r s i los  d a tos  s e  d is trib u y e n  d e  la  m is m a  form a  q u e  
por c om u n id a d e s  a u tó n om a s , ta l y  c om o a c a b a m os  d e  v e r e n  la  ta b la  y  
g rá fi c o a n te riore s  (Ta b la  2 y  G rá fi c o 3). A la  h ora  d e  c a lc u la r la  prod u c -
c ió n  d e  proy e c tos  d e  in n ov a c ió n  e d u c a tiv a  por m u n ic ipios  h e m os  ob te -
n id o, e n  prim e r lu g a r, la  m e d ia  a ritm é tic a  d e  proy e c tos  por m u n ic ipio, 
te n ie n d o e n  c u e n ta  la  pre s e le c c ió n  re a liz a d a  sob re  e l lis ta d o d e  c e n tros  
re a liz a d ore s . E l v a lor ob te n id o e s  d e  21,18. P a ra  la  pre s e n ta c ió n  g rá fi c a  
h e m os  s e le c c ion a d o a q u e llos  m u n ic ipios  q u e  c u e n ta n  c on  u n  n ú m e ro 
d e  proy e c tos  ig u a l o s u pe rior a  21.
T abla 3 : Producció n de p royectos de innovació n p or municip io
F uente: elaboració n p rop ia
RE G IS TROS  DE  IN N OVACIÓ N  P OR MU N ICIP IO
Mu n ic ipios  c on  21 o m á s  proy e c tos  d e  
in n ov a c ió n
CC.AA. a  la  q u e  
pe rte n e c e n
N º d e  
Re g is tros
Ma d rid Ma d rid 608
S a la m a n c a Ca s tilla  y  Le ó n 262
Le g a n é s Ma d rid 174
G e ta fe Ma d rid 114
Mó s tole s Ma d rid 107
F u e n la b ra d a Ma d rid 95
Alc a lá  d e  H e n a re s Ma d rid 88
P a rla Ma d rid 87
Le ó n Ca s tilla  y  Le ó n 85
S a n ta n d e r Ca n ta b ria 83
B a rc e lon a Ca ta lu ñ a 82
Va lla d olid Ca s tilla  y  Le ó n 78
Alc orc ó n Ma d rid 51
Torre jó n  d e  Ard oz Ma d rid 49
S a n  S e b a s tiá n  d e  los  Re y e s Ma d rid 47
B u rg os Ca s tilla  y  Le ó n 43
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La s  P a lm a s  d e  G ra n  Ca n a ria  –  La s  P a lm a s Is la s  Ca n a ria s 41
Alc ob e n d a s Ma d rid 35
P a lm a  d e  Ma llorc a Is la s  B a le a re s 34
Cos la d a Ma d rid 32
S a n ta  Cru z  d e  Te n e rife  –  S a n ta  Cru z  d e  
Te n e rife
Is la s  Ca n a ria s 29
Colm e n a r Vie jo Ma d rid 25
S a n  Cris tó b a l d e  La  La g u n a  –  S a n ta  Cru z  
d e  Te n e rife
Is la s  Ca n a ria s 25
Torre la v e g a Ca n ta b ria 25
G iron a Ca ta lu ñ a 24
Log roñ o La  Rioja 21
TOTAL 2344
G rá fi co 4 : Producció n de p royectos de innovació n p or municip io
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Tod a s  la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  c on  pos ic ion e s  a d e la n ta d a s  s e  v e n  
re pre s e n ta d a s  e n  e s te  ra n k in g  d e  in n ov a c ió n  por m u n ic ipios . La  prod u c -
c ió n  d e  in n ov a c ion e s  e n  a lg u n a s  d e  e s ta s  re g ion e s  e s tá  c on c e n tra d a  e n  
a lg u n os  d e  s u s  m u n ic ipios , c om o e l d e  S a n ta n d e r, c a pita l d e  la  Com u -
n id a d  a u tó n om a , q u e  c on c e n tra  c a s i e l 20%  d e  la  prod u c c ió n  c á n ta b ra . 
Ma d rid  y  Ca s tilla  y  Le ó n  c on tin ú a n  e n  los  prim e ros  pu e s tos , c on  
Ma d rid  (c a pita l) y  S a la m a n c a  (c a pita l); Ca n ta b ria  oc u pa  a h ora  e l te rc e r 
pu e s to d e l ra n k in g , s e g u id a  d e  Ca ta lu ñ a  y  d e  la s  Is la s  Ca n a ria s . P od e m os  
a fi rm a r e n ton c e s  q u e  la  prod u c c ió n  d e  in n ov a c ion e s  s e  c on c e n tra  e n  
m u n ic ipios  pe rte n e c ie n te s  a  la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  q u e  c u e n ta n  a  
s u  v e z  c on  m a y or n ú m e ro d e  in n ov a c ion e s  e d u c a tiv a s . 
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E l G rá fi c o 5 m u e s tra  la  c on c e n tra c ió n  d e  c e n tros  y  m u n ic ipios  por 
c om u n id a d  a u tó n om a . Ma d rid  e s  la  c om u n id a d  a u tó n om a  q u e  c u e n ta  
c on  m a y or n ú m e ro d e  c e n tros  prod u c tore s  y  c on  la  m a y or c on c e n tra c ió n  
g e og rá fi c a  d e  é s tos ; e s  d e c ir, los  n u m e rosos  c e n tros  q u e  in n ov a n  s e  e n -
c u e n tra n  c on c e n tra d os  e n  u n  n ú m e ro re d u c id o d e  m u n ic ipios .
P or otra  pa rte , los  tre s  c e n tros  re a liz a d ore s  d e  m a y or prod u c c ió n  in -
n ov a d ora  (m á s  d e  40 in n ov a c ion e s /c e n tro) pe rte n e c e n  a  la s  c iu d a d e s  d e  
S a la m a n c a  y  B a rc e lon a , e s  d e c ir, a  la s  c om u n id a d e s  d e  Ca s tilla  y  Le ó n  
y  Ca ta lu ñ a , re spe c tiv a m e n te , c om u n id a d e s  loc a liz a d a s  e n  e l s e g u n d o 
y  c u a rto pu e s to e n  ra z ó n  d e l n ú m e ro d e  in n ov a c ion e s /c om u n id a d  a u -
tó n om a  (G rá fi c o 3). De  e s tos  tre s  c e n tros  la  prim e ra  y  te rc e ra  pos ic ió n , 
c on  171 y  48 in n ov a c ion e s  por c e n tro, re spe c tiv a m e n te , la  oc u pa n  c e n -
tros  re a liz a d ore s  s a lm a n tin os  lig a d os  a l á m b ito d e  la  e d u c a c ió n  s u pe rior, 
m ie n tra s  q u e  e l s e g u n d o pu e s to lo os te n ta  e l D e p artam e n t d’Educació  
d e l P arc Z oolò gic de  B arce lon a, c on  58 in n ov a c ion e s .
E s tos  d a tos  n os  re v e la n  q u e  e n  a lg u n a s  re g ion e s , la  prod u c c ió n  d e  in -
n ov a c ion e s  e s tá  c on c e n tra d a  e n  m u y  poc os  c e n tros  in n ov a d ore s , c om o 
e n  e l c a so d e  S a la m a n c a , e n  e l q u e  m á s  d e l 65%  d e  la s  in n ov a c ion e s  son  
re a liz a d a s  e n  la  U n iv e rs id a d  (F a c u lta d  d e  E d u c a c ió n ).
La  Ta b la  4 e x pre s a  la s  d ife re n te s  tipolog ía s  d e  c e n tros  re a liz a d ore s  e n  
b a s e  a  la s  e n s e ñ a n z a s  o n iv e le s  e d u c a tiv os  im pa rtid os  e n  los  m is m os . S e -
g ú n  la  tipolog ía  d e  c e n tros  e d u c a tiv os  c on  m a y or te n d e n c ia  in n ov a d ora  
(Ta b la  4 y  G rá fi c o 6), los  c e n tros  e d u c a tiv os  q u e  im pa rte n  c on ju n ta m e n -
te  e d u c a c ió n  in fa n til y  prim a ria  son  los  q u e  m á s  tra b a ja n  la  in n ov a c ió n  
e d u c a tiv a , s e g u id os  d e  los  c e n tros  q u e  im pa rte n  e n s e ñ a n z a s  s e c u n d a ria s  
(E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria , B a c h ille ra to y /o F orm a c ió n  P rofe s io-
n a l).
T abla 4 : N ú mero de centros p roductores de innovaciones seg ú n  
Fuente: elaboración propia
Nº DE CENTROS PRODUCTORES DE INNOVACIONES  
SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Tipología de centro / Enseñanzas impartidas Nº de centros
Ed. Infantil 44
Ed. Infantil y Primaria 204
Ed. Infantil, Primaria y Especial 2
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Ed. Infantil, Primaria y Secu ndaria 45
Ed. Infantil, Primaria, Secu ndaria y Especial 1
Ed. Infantil, Primaria, Secu ndaria y F ormació n Profesio-
nal 6
TOTAL INF ANTIL 302
Ed. Primaria 2
Ed. Primaria y Secu ndaria 2
TOTAL PRIM ARIA 262
Ed. Secu ndaria 62
Ed. Secu ndaria y de Adu ltos 10
Ed. Secu ndaria, de Adu ltos y Enseñanzas De Ré gimen 
Especial 1
Ed. Secu ndaria y Especial 1
Ed. Secu ndaria y F ormació n Profesional 7 0
Ed. Secu ndaria, F ormació n Profesional y de Adu ltos 3
Ed. Secu ndaria, F P y Especial 5
TOTAL SECUNDARIA 152
F ormació n Profesional 1
F ormació n Profesional y Especial 1
TOTAL F ORM ACION PROF ESIONAL 2
Edu cació n Especial 13
TOTAL EDUCACIÓ N ESPECIAL 18
Ed. Su perior 30
Ed. de Adu ltos 21
Enseñanzas de Ré gimen Especial 2
Á mb ito General 17
TOTAL 543
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G rá fi co 6 : N ú m ero d e centros  prod uctores  d e innov aciones   
Fuente: elaboración propia
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La tab la y grá fi co sigu ientes (Tab la 5 y Grá fi co 7 ) mu estran la produ c-
ció n de proyectos de innov ació n segú n el á mb ito edu cativ o al q u e v a 
dirigida su  temá tica: 
T abla 5 : N ú m ero d e reg is tros  d e innov ación por á m bito ed ucativ o en W inIS IS
Fuente: elaboración propia
Nº DE REGISTROS DE INNOVACIÓ N POR Á M B ITO EDUCATIVO 
EN W INISIS
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Su perior 642
F ormació n Profesional 37 8
Edu cació n Especial 306
Edu cació n de Adu ltos 281
Enseñanzas de Ré gimen Especial 36
Á mb ito General 46
TOTAL 10.920
G rá fi co 7 : N ú m ero d e reg is tros  d e innov ación por á m bito 
ed ucativ o en W inIS IS
Fuente: elaboración propia
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Trataremos de ex poner a continu ació n y de forma conju nta los datos 
anteriores, con el ob jetiv o de comprob ar si la produ cció n de innov acio-
nes por á mb ito edu cativ o presenta afi nidad y correspondencia con la 
produ cció n innov adora segú n tipología de centros.
Podemos afi rmar q u e primaria y secu ndaria se corresponden con 
los á mb itos edu cativ os donde ex iste u na mayor activ idad innov adora y 
tamb ié n se corresponde con los tipos de centros q u e mayor produ cció n 
innov adora presentan; ex cepció n h ech a con los centros de la comu ni-
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dad castellano-leonesa v incu lados al á mb ito u niv ersitario. ¿Estará n estas 
propu estas innov adoras desv incu ladas de la prá ctica edu cativ a?
5 .2 .- T em á tica d e la innov ación en E spañ a.
El procedimiento segu ido para la selecció n de los descriptores q u e nos 
h an permitido realizar el aná lisis temá tico de los registros de innov ació n 
h a sido el sigu iente: en primer lu gar, pedimos a la b ase q u e b u scase 
todos los registros de innov ació n. Ex portamos la b ú sq u eda en W inISIS 
e importamos el arch iv o .iso generado, creando u na b ase de datos con 
los 7 .7 45 registros de innov ació n. Generamos el arch iv o inv ertido, lo 
q u e nos h a permitido realizar las b ú sq u edas sob re el diccionario. Nos 
encontramos con el prob lema de q u e no resu ltab a operativ o para el aná -
lisis de las materias realizar peticiones a la b ase de datos de innov ació n 
para cada u no de los 2.953 descriptores del Tesau ro. Procedimos a reali-
zar la b ú sq u eda por á reas temá ticas, pero discriminab an poco a la h ora 
de interpretar, ya q u e el á rea con te n ido de  la e ducació n  (10) inclu ye 
todo tipo de materias relacionadas con algu nas disciplinas cu rricu lares 
(p.e.: edu cació n mu sical) y materias transv ersales (p.e.: edu cació n para 
la paz). 
T abla 6 : N ú m ero d e reg is tros  d e innov ación por á rea tem á tica
Fuente: elaboración propia
NÚM ERO DE REGISTROS DE INNOVACIÓ N EN REDINED POR Á REA 
TEM Á TICA
Có digo Á rea temá tica Nº de registros
01 Enseñanza y formació n 7 64
02 Aprendizaje 125
03 Principios de edu cació n 296
04 Sistema de enseñanza 325
05 Administració n de la edu cació n 50
06 Ev alu ació n 84
07 Edifi cio 83
08 Eq u ipo 9
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09 Programa de estu dios 196
10 Contenido de la Edu cació n 1.914
11 Ciencias y tecnología 932
12 Ciencias sociales 411
13 Ciencias del lengu aje 7 53
14 F ilosofía y religió n 61
15 Arte 384
16 Inv estigació n 47
17
Tecnologías de la Informació n y la 
comu nicació n
252
18 F u entes de informació n 95
19 Desarrollo de la personalidad 113
20 Proceso cognitiv o 65
21 Personalidad 43
22 Afectiv idad y sentimiento 17
23 Incentiv os del comportamiento 32
24 Condu cta 56
25 Segu ridad y salu d 60
26 Defi ciencia y defi ciente 123
27 Interrelaciones 191
28 Gru pos y organizaciones 4
29 Amb iente socio-cu ltu ral 298
30 Amb iente demográ fi co 13
31 Amb iente familiar 8
32 Amb iente econó mico 26
33 Amb iente del trab ajo 9
34 Profesió n y personal 14
35 Administració n 19
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36 Poder pú b lico 24
37 Organizaciones internacionales 0
38 Á frica 2
39 Amé rica 0
40 Asia/Oriente M edio/Oceanía 1
41 Eu ropa 3
42 Regiones 3
El á rea 10: Con te n ido de  la e ducació n , contiene casi el 25%  de todos 
los descriptores de los registros de innov ació n. El á rea 11, Cie n cias  y  
te cn ología, es la q u e sigu e en nú mero de descriptores.
Esta razó n nos ob ligó  a b u scar u na nu ev a v ía. Decidimos generar 
u n arch iv o .w pr con el listado de todos los descriptores de la b ase de 
innov ació n creada y seleccionar aq u ellos de mayor frecu encia. La selec-
ció n recayó  sob re aq u ellos descriptores q u e contab an con u n nú mero de 
ocu rrencias en los registros igu al o mayor q u e 90. Este dato lo ob tu v imos 
desde la opció n: b ú s q ue da e x p e rta, consu ltando el diccionario. 
Tu v imos q u e realizar, con su  correspondiente petició n, la b ú sq u eda 
de descriptores q u e fi gu rab an en aq u el con frecu encias su periores a 90, 
para comprob ar si realmente correspondían o no a té rminos asociados 
a descriptores, ya q u e W inISIS genera el arch iv o inv ertido realizando la 
lectu ra completa de todos los campos v olcados al diccionario.
Una v ez ex traída la lista con los 95 descriptores de frecu encias su perio-
res a 90, los clasifi camos en gru pos temá ticos. Un total de seis gru pos nos 
h an permitido organizar los descriptores de má s alta frecu encia, a sab er: 
A p re n diz aje ; Á re as /  discip lin as; D idá ctica /  m e todología; M ate ria tran sv e r-
sal; Sis te m a e ducativ o /  p rin cip ios de  e ducació n  y  T ran sv e rsal /  discip lin as .
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T abla 7 : Frecuencia d e uso d e los  d escriptores   
d el T esauro (T E E ) por g rupo tem á tico
Fuente: elaboración propia
F RECUENCIAS DE LOS DESCRIPTORES DEL TEE POR GRUPO TEM Á TICO
Descriptores F recu encia Gru po temá tico
Elab oració n de medios de enseñan-
za 605
Didá ctica / metodo-
logía
Edu cació n amb iental 57 2 M ateria transv ersal
M edios de enseñanza 534
Didá ctica / metodo-
logía
Uso didá ctico del ordenador 405
Didá ctica / metodo-
logía
Nu ev as tecnologías 394 Transv ersal / disciplina
Estu dio del medio amb iente 367 Transv ersal / disciplina
Taller de creativ idad 342
Didá ctica / metodo-
logía
Protecció n del medio amb iente 334 M ateria transv ersal
Interdisciplinariedad 332 Sistema ed. / Principios 
M atemá ticas 322 Á reas / disciplinas
Lectu ra 320 Á reas / disciplinas
Ciencias de la natu raleza 319 Á reas / disciplinas
Desarrollo de programas de estu dio 310
Didá ctica / metodo-
logía
Estu dios locales 300 M ateria transv ersal
M é todo activ o 285
Didá ctica / metodo-
logía
Participació n de los padres 281 M ateria transv ersal
Edu cació n sanitaria 267 M ateria transv ersal
Lengu a inglesa 267 Á reas / disciplinas
H istoria 259 Á reas / disciplinas
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F ormació n de profesores 252 Sistema ed. / Principios 
Ex presió n oral 248 Á reas / disciplinas
Taller escolar 245
Didá ctica / metodo-
logía
Lengu a española 244 Á reas / disciplinas
Edu cació n alimentaria 242 M ateria transv ersal
Activ idades socio-cu ltu rales 242 M ateria transv ersal
Activ idades al aire lib re 241
Didá ctica / metodo-
logía
M edios au diov isu ales 230
Didá ctica / metodo-
logía
Ju ego edu cativ o 227
Didá ctica / metodo-
logía
Nu trició n 221 M ateria transv ersal
Afi ció n a la lectu ra 221 Transv ersal / disciplina
Ex presió n escrita 216 Á reas / disciplinas
Trab ajo en eq u ipo 209
Didá ctica / metodo-
logía
Programa de estu dios 204 Sistema ed. / Principios
Activ idades escolares 196
Didá ctica / metodo-
logía
M edio amb iente 190 Transv ersal / disciplina
Ciencias sociales 189 Á reas / disciplinas
Comu nicació n 187 Transv ersal /disciplina
Prev enció n 187 M ateria transv ersal
Tox icomanía 184 M ateria transv ersal
Edu cació n mu sical 184 Á reas / disciplinas
M ú sica 180 Á reas / disciplinas
Tema transv ersal 17 8 M ateria transv ersal
Didá ctica 17 8
Didá ctica / metodo-
logía
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Literatu ra 17 8 Á reas / disciplinas
Integració n escolar 17 8 Sistema ed. / Principios 
B ib lioteca escolar 17 7 M ateria transv ersal
H igiene 17 0 M ateria transv ersal
Creativ idad 17 0 Aprendizaje
Edu cació n inter-cu ltu ral 169 M ateria transv ersal
Edu cació n física 165 Á reas / disciplinas
Sentido crítico 164 Aprendizaje
Orientació n pedagó gica 163 Sistema ed. / Principios 
Cu ento 159
Didá ctica / metodo-
logía
Rev ista escolar 156
Didá ctica / metodo-
logía
H á b ito alimentario 150 M ateria transv ersal
Edu cació n artística 149 Transv ersal /disciplina
Edu cació n para la paz 148 M ateria transv ersal
M otiv ació n 146 Aprendizaje
Ev alu ació n 138
Didá ctica / metodo-
logía
Edu cació n especial 137 Sistema ed. / Principios
Teatro escolar 134
Didá ctica / metodo-
logía
Igu aldad de oportu nidades 128 M ateria transv ersal
M é todo de enseñanza 128
Didá ctica / metodo-
logía
Edu cació n del consu midor 127 M ateria transv ersal
Ex presió n corporal 127 M ateria transv ersal
Au toestima 126 M ateria transv ersal
Edu cació n para el ocio 125 M ateria transv ersal
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Activ idades creativ as 125
Didá ctica / metodo-
logía
Activ idad artística 123
Didá ctica / metodo-
logía
Coedu cació n 122 M ateria transv ersal
Informá tica 122 M ateria transv ersal
Ju ego 121
Didá ctica / metodo-
logía
Relaciones interpersonales 121 M ateria transv ersal
Geografía 119 Á reas / disciplinas
Cu ltu ra popu lar 118 M ateria transv ersal
Arte 117 Transv ersal / disciplina
Socializació n 116 Aprendizaje
Dramatizació n 115
Didá ctica / metodo-
logía
Aplicació n informá tica 115
Didá ctica / metodo-
logía
Orientació n profesional 113 Sistema ed. / Principios
Ecología 112 Transv ersal /disciplina
Estu dios u niv ersitarios 109 Sistema ed. / Principios
M é todo mu ltimedia 109
Didá ctica / metodo-
logía
Tecnología de la informació n 108 Transv ersal /disciplina
Salu d 107 M ateria transv ersal
F ísica 106 Á reas / disciplinas
Edu cació n compensatoria 105 Sistema ed. / Principios
Estrategia de aprendizaje 103 Aprendizaje
Deporte 102 Transv ersal / disciplina
Prensa 101
Didá ctica / metodo-
logía
Proceso de aprendizaje 99 Aprendizaje
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Patrimonio cu ltu ral 99 Transv ersal / disciplina
Aprendizaje por ex periencia 99 Aprendizaje
Edu cació n tecnoló gica 98 Transv ersal / disciplina
Recu rsos natu rales 98 Transv ersal / disciplina
Escritu ra 98 Á reas / disciplinas
Edu cació n sex u al 96 M ateria transv ersal
Integració n 95 Sistema ed. / Principios
Relació n escu ela-comu nidad 94 Sistema ed. / Principios
M é todo au diov isu al 93
Didá ctica / metodo-
logía
Animal 93 M ateria transv ersal
Q u ímica 91 Á reas / disciplinas
M edios de comu nicació n de masas 90 M ateria transv ersal
Radio edu cativ a 90
Didá ctica / metodo-
logía
Tecnología de la edu cació n 90
Didá ctica / metodo-
logía
TOTALES POR GRUPOS TEM Á TICOS
TOTAL
5.804
Didá ctica / metodo-
logía
TOTAL 5.324 M ateria transv ersal
TOTAL 3.505 Á reas / disciplinas
TOTAL 2.242 Transv ersal / disciplina
TOTAL 1.7 82 Sistema ed. / Principios
TOTAL 897 Aprendizaje
TOTAL 19.294
El gru po temá tico q u e cu enta con mayor frecu encia de descriptores 
es el de D idá ctica /  m e todología, con 5.804, segu ido de M ate ria tran s -
v e rsal con 5.324. Los trece descriptores de mayor frecu encia pertenecen 
mayoritariamente a estos dos gru pos temá ticos, siendo los recu rsos di-
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dá cticos, la edu cació n amb iental y las nu ev as tecnologías los temas en 
los q u e conv ergen las innov aciones.
Los descriptores má s u sados (frecu encia   300) en la catalogació n de 
los registros de innov ació n son (Tab la 8):
T abla 8 : D escriptores  con frecuencias    3 0 0
Fuente: elaboración propia
Descriptores F recu encia
Elab oració n de medios de enseñanza 605
Edu cació n amb iental 57 2
M edios de enseñanza 534
Uso didá ctico del ordenador 405
Nu ev as tecnologías 394
Estu dio del medio amb iente 364
Taller de creativ idad 342
Protecció n del medio amb iente 334
Interdisciplinariedad 332
M atemá ticas 322
Ciencias de la natu raleza 319
Desarrollo de programas de estu dio 310
Estu dios locales 300
TOTAL 5.456
Estos descriptores su ponen el 28,3%  de todas las frecu encias q u e re-
caen en los descriptores seleccionados de los registros de innov ació n y 
nos informan con b astante precisió n sob re las temá ticas preferentes en 
la innov ació n edu cativ a española, q u e se h a dedicado a elab orar nu ev os 
recu rsos para la enseñanza aplicando las tecnologías de la informació n 
y la comu nicació n (TIC) con interé s preferente por la temá tica medioam-
b iental, trab ajada desde la perspectiv a interdisciplinar (transv ersalidad) y 
fomentando las activ idades creativ as. El á rea disciplinar en la q u e má s se 
h a innov ado es en la de m ate m á ticas  y las adaptaciones a los con te x tos  
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locale s  como propu estas de desarrollo cu rricu lar, el á mb ito preferente 
de la innov ació n.
Las propu estas cu rricu lares ab iertas, la apu esta por la transv ersalidad 
q u e se asienta en el principio de la interdisciplinariedad y q u e transmite 
u na v isió n glob alizadora del q u eh acer escolar, cu ya materializació n ex i-
ge camb ios organizativ os (agru paciones/tiempos) y metodoló gicos (mé -
todo glob al, centros de interé s, trab ajo en red, plataformas de colab ora-
ció n) q u e son pensab les y posib les gracias a las TIC, son los pilares de la 
innov ació n q u e se h a promov ido en España desde los planteamientos de 
la primera gran reforma de la edu cació n democrá tica. Las tendencias de 
los camb ios edu cativ os, didá cticos y metodoló gicos, h an tenido refl ejo 
en los proyectos de innov ació n.
6 .- C onclus iones  y  sug erencias
Comentamos al comienzo de este artícu lo q u e u no de los prob lemas de la 
innov ació n edu cativ a es q u e h a tropezado con u na e s tructura m uy  rígida e  
in v ariab le  desde el siglo X IX : la organ iz ació n  escolar, las discip lin as  cu rri-
cu lares troncales y los lib ros  de  te x to. H emos podido comprob ar có mo la 
innov ació n se da en aq u ellas zonas en las q u e se h a podido rom p e r con  la 
estru ctu ra disciplinar, fl ex ib ilizar los tiempos, redu cir el nú mero de alu m-
nos o camb iar los criterios tradicionales para su  agru pamiento; cu ando 
se h a podido traspasar las paredes del au la o cu ando se h a fomentado el 
contacto con la natu raleza y la participació n de la comu nidad edu cativ a. 
La introdu cció n de la transv ersalidad cu rricu lar y las TIC h an permitido 
q u e mu ch as de estas apu estas se h ayan materializado en los centros edu -
cativ os q u e h an podido trab ajar má s allá  de su s límites físicos.
É stas fu eron apu estas de la Reforma de los 90 y con ellas la innov a-
ció n edu cativ a en España ex perimentó  u n decidido impu lso. Este impu l-
so fu e cediendo con las reformas posteriores q u e trataron de dar respu es-
ta a las críticas q u e ponían en entredich o algu nas de las apu estas má s 
innov adoras de la LOGSE. H emos encontrado confi rmació n de estos 
camb ios tanto en el deb ate de lo q u e h a sido la política edu cativ a en los 
ú ltimos v einte años, como en la informació n contenida en los registros 
de innov ació n de REDINED. Pensamos q u e REDINED ya constitu ye u na 
importantísima fu ente de informació n q u e no pu ede ser ob v iada en la 
inv estigació n edu cativ a de nu estro país. 
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Otro aspecto de interé s es considerar q u e la innov ació n v a má s allá  
del camb io metodoló gico y didá ctico, ya q u e implica u na re fl e x ió n  ide o-
ló gica, y q u e la innov ació n edu cativ a nu nca tiene lu gar fu era de u n con -
te x to, raz ó n  p or la q ue  e s  difícil ap licar e l re curso o los  m ate riale s  ge n e -
rados  e n  un  con te x to a otro s in  e l n e ce sario de b ate ; ex tremos a los q u e 
ya h emos h ech o referencia. 
A la v ista de los resu ltados nos parece q u e sería de gran interé s no 
só lo compartir los resu ltados de las innov aciones, compartiendo la ex pe-
riencia metodoló gica o didá ctica llev ada a cab o y pu esta a disposició n 
de los q u e q u isieran cu riosear en ella, profu ndizar o u tilizarla en su  
propia prá ctica, sino crear u n espacio de deb ate edu cativ o en el q u e se 
refl ex ione en v oz alta sob re las prá cticas, como u n nu ev o e innov ador 
serv icio del portal edu cativ o REDINED.
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